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44 Bericht: Allgemeine analytische Methoden etc. 
nicht dauernd ihre Lichtst~trke behalten kann, muss yon Zeit zu Zeit 
mit einer Amylacetatlampe verglichen und entsprechend reguliert 
werden. 
Die Zunahme der Intensititt des Lichtes ist bei hohen Tempera- 
turen ausserordentlich gross, sie folgt einem bestimmten Gesetz und 
liisst sich daher durch eine Gleichung ausdrticken. Dieses Gesetz ist 
jedoch nur filr sogenannte ,absolut sehwarze K6rper(, giltig, die alles 
auffallende Licht absorbieren und infolgedessen Licht jeder Farbe oder 
Wellenl~tnge ausstrahlen. Praktisch umgibt man aus diesem Grunde 
einen gllihenden K6rper mit einem derartigen Mantel. Dieser muss 
entweder spiegeln oder er muss konstant die Temperatur des Hohl- 
raumes besitzen, so dass eben so viel W~trme oder Strahlung, wie aus dem 
Raum an die W~tnde gestrahlt wird, auch yon diesen zuriickstrahlt. 
Bei geschlossenen 0fen sind diese Bedingungen erftillt. Macht man eine 
kleine 0ffnung in die Wand des 0fens, so wird die Strahlung nicht 
messbar vermindert, undes  liisst sich durch die 0ffnung die Intensit~tt 
des Lichtes, beziehungsweise die Temperatur, mittels des Apparates messen. 
]~ine ungleicharmige Wage fiir analytisehe Zweeke. welche 
F. Mach  1) konstruiert hat, beruht auf i~hnlichem Prinzip, wie die 
etwas rtltere Konstruktion '2) yon demselben Verfasser. Die Wiegeschale 
hangt am langen Arm, die Gewichtsschale am kurzen Arm. Die Balken- 
arretierung ist selbstt~ttig insofern, als bei starker Uberlastung der Ge- 
wichtsschale sich Forts~ttze des Schalengeh~tnges auf den Balkentriiger 
auflegen, so dass die Gesamtlast nicht mehr auf den Balken, sondern 
auf dem Balkentr~tger uht. Die Schwingungen der Schalen werden 
gleichzeitig durch unter den Schalen befindliche Beruhigungsfedern auf- 
gehoben. Die Wage ist fiir eine Belastung yon 100 g mit einer Empfind- 
lichkeit yon 1 mg ~-- 1 mm Skalenausschlag hergestellt and wird you 
der Firma W. Spoerhase ,  vormals C. S taud inger  und Co., in 
Giessen angefertigt. 
Ein Wagschalentrichter, den F. P i lz  a) beschreibt, soll bei der 
Einfiihrung der Substanz in den Kolben einen Yerlust an derselben 
vermeiden. Er besteht aus einem an Stelle der einen Wagschale zu 
benutzenden Trichter, dessert 0ffnung durch einen Zapfen versehlosseu 
ist. Die Entleerung in einen Kolben erfolgt durch Heben des Zapfens. 
1) Pharm. Centralhalle, 44, 539. 
3) Vergl. diese Zeitschrift, 42, 313. 
a) Stahl und Eisen 23, 573. 
